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A eficiencia enerxética é un dos grandes desafíos económicos e ambientais do século 
XXI, nun momento de crise enerxética como a actual é imprescindible a optimización de 
tódolos recursos dispoñibles sendo recomendable realizar actuacións para acadar a excelencia 
na xestión da enerxía. Actualmente estase a desenvolver a figura do xestor enerxético, que é a 
persoa responsable da xestión da enerxía (compras, contratación das subministracións …) e 
da optimización das propias instalacións eléctricas, calefacción, climatización, ascensores, 
industriais.. tanto na empresa pública como na privada.  
 
Por parte da Asociación Galega de Xestores Enerxéticos de Edificios organizase este 
Primeiro Congreso como un foro de intercambio de ideas entre profesionais do sector, 
promovendo a participación de poñentes do sector público e privado. Este encontro busca un 
grupo de traballo que estean traballando como xestores na Comunidade Autónoma de Galicia 
co fin de intercambiar experiencias específicas e desenvolver futuras formas de colaboración. 
Esta Asociación é un grupo aberto que invita á participación a tódolos xestores enerxéticos de 




1. COMITÉ ORGANIZADOR E AUTORES DESTE INFORME 
 
- Pedro Sánchez Mariño (Técnico municipal, responsable do mantemento dos servizos 
eléctricos municipais do Concello de Santiago de Compostela)  
- Jesús Manuel Giz Novo (Técnico Superior de Mantemento do Servizo de Arquitectura, 
Urbanismo e Equipamentos da Universidade de A Coruña) 
- Fernando Blanco Silva (Responsable da Unidade de Enerxía e Sustentabilidade da 
Universidade de Santiago de Compostela) 




2. LUGAR DE CELEBRACIÓN E DATA 
 
 O Congreso celebrouse o pasado 4 de outubro no Edificio CERSIA, cedido polo Concello de 
Santiago de Compostela, situado na Avda. Fernando Casas Novoa, nas proximidades do 





 Desexamos agradecer a colaboración prestada por parte do Concello de Santiago de 
Compostela e a do Instituto Enerxético de Galicia, sen os que sería imposible a realización 
deste Congreso. Desexamos agradecer ademais a colaboración por parte dos traballadores do 
Edificio CERSIA, que fixeron o posible para a realización do presente Congreso.  
 Agradecemos tamén a colaboración prestada polas empresas patrocinadoras ELINSA e 







4. CONCLUSIÓNS E VINDEIRAS ACTUACIÓNS 
 
 En primeiro lugar mostrar a satisfacción por parte do Comité Organizador dos resultados 
do Congreso, xa que foi un día moi intenso no que existiu importante intercambio de 
información a nivel formal (ponencias) e informal, polas conversas existentes entre os 
diferentes participantes. 
 É especialmente interesante informar que por primeira vez se celebrou un encontro desta 
índole en Galicia no que se reuniron diferentes xestores, tanto de organismos públicos como 
empresas privadas, ós que tamén se engadiron outros profesionais e docentes universitarios; 
conseguiuse así xuntar nun mesmo foro os criterios dende os tódolos puntos de vista dos 
participantes do sector. 
 Froito deste Congreso realízase a presente publicación on line consistente na recopilación 
de tódalas ponencias presentadas no Repositorio Dixital da Biblioteca Universitaria da 
Universidade de Santiago de Compostela.  
 
5. PROGRAMACIÓN DO CONGRESO 
 
9:15 – Acreditación participantes 
 
9:30 – Inauguración por parte de:  
‐ Luis García Bello, concelleiro delegado de Medio Rural, Alumeado Público e Abastecemento 
e Saneamento. 
‐ Eliseo Diéguez, Director do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 
 
10:00 –  Ponencia: Axudas á eficiencia enerxética dende as administracións públicas – Paula 
Uría Traba, Instituto Enerxético de Galicia 
 
10:30 - Presentación das Jornadas Técnicas Gallegas de Iluminación (24 – 25 de outubro) por 
Roberto Carlos González (Concello de Vigo),  
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10:45 – Responsabilidades legais na prevención de riscos laborais para as pequenas obras de 
construción e mantemento de edificios promovidas dende a empresa ou administración – 
Fernando Blanco Silva, Universidade de Santiago de Compostela 
 
11:15 – Coffe – Break en Restaurante A Casa da Viña (Rúa San Lázaro 54) 
 
11:45 - Compra de enerxía eléctrica mediante subasta electrónica, experiencia con 
AQUANIMA. Héctor Álvarez Arias (Universidade de Vigo)  
 
12: 15 – Ponencia: - La gestión energética: Experiencias y reflexiones, Pedro Antas, profesor 
da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade de A Coruña e Juan Cagiao Villar, 
profesor da E.T.S. de Enxeñería de Camiños da Universidade de A Coruña 
 
13:00 – Mesa redonda sobre Proxectos de colaboración público-privada en administración 
públicas e Empresas de Servizos Enerxéticos:  
- Antonio Taboada Prado (Consellería de Sanidade): Plan de Eficiencia Enerxética do 
SERGAS 
- Alejandro García (FERROSER): Actuacións realizadas dende o punto de vista da empresa 
FERROSER 
 
14:15 – Comida en Restaurante A Casa da Viña (Rúa San Lázaro 54) 
 
16:30 – Ponencia: Mejora de la eficiencia energética a través del análisis del confort térmico, 
Dra. Sonia Zaragoza Fernández, profesora da Escola Politécnica Superior da Universidade da 
Coruña 
 
17:00 – Ponencia: Actuacións e melloras no uso da enerxía na Universidade de A Coruña. 




17:30 – Sistemas de mejora de eficiencia enerxética en instalacións eléctricas (Dr. Carlos Rivas 
Pereda – ELINSA)  
 
18:15 – Déficit tarifario e evolución do prezo da electricidade (Dra. Rosa María Regueiro 
Ferreira – Profesora da Facultade de CC. Económicas e Empresariais da Universidade de A 
Coruña)  
 
18:45 – Rendimiento energético de sistemas de bombeo (Javier Basanta García – Planta de 
Insuiña de Xove) 
 
19:30 - Clausura e conclusións 
 
 
En Santiago de Compostela, a 7 de outubro de 2012 
 
Fernando Blanco Silva    - Universidade de Santiago de Compostela –  
 
Jesús Manuel Giz Novo – Universidade de A Coruña  
 
Javier Basanta García – Insuiña, Pescanova 
 






Alvarez Arias, Héctor (Universidade de 
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(Universidade de A Coruña) 
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Blanco Silva, Fernando (Universidade de 
Santiago de Compostela) e Díaz López , 
Alfonso (Universidad Católica de Ávila) 
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laborais para as pequenas obras de construción e 
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administración 
García Sendón, Alejandro (Empresa 
Ferroser) 
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Mejora de la eficiencia en las instalaciones de 
consumo energético 
González Fernández, Roberto Carlos 
(Concello de Vigo) 
Presentación das Jornadas Técnicas Gallegas de 
Iluminación de octubre 2012 
Regueiro Ferreira, Rosa María 
(Universidade de A Coruña) e Doldán 
García, Xoan Ramón (Universidade de 
Santiago de Compostela) 
Déficit tarifario e evolución do prezo da 
electricidade 
Rivas Pereda, Carlos (Empresa ELINSA) Eficiencia energética en iluminación: Visión de la 
actualidad y mejora energética desde el punto de 
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Taboada Prado, Antonio (SERGAS) Plan Integral de Eficiencia Enerxética do Servizo 
Galego de Saúde (PIEE) 
Uría Traba, Paula (Xunta de Galicia) Axudas á eficiencia enerxética dende as 
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Zaragoza Fernández, Sonia (Universidade 
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Mejora de la eficiencia energética a través del 


































se desarrollan en su propio centro de trabajo. Es la empresa contratista (construcción,                         
electricidad, mantenimiento…).
El empresario principal que contrate o subcontrate con otros empresarios deberá 
d l d l did d lasegurarse  e que se cump en to as  as me as en P.R.L. por parte  e  as empresas 
contratadas por él, así como por las subcontratas sucesivas (artículo 10); además está 
obligado a exigir que “le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia 
de información y formación respecto a los trabajadores que vayan a presentar sus servicios                           
en el centro de trabajo”
02/05/2013 3Dr. Fernando Blanco Silva ‐ Dr. Alfonso López Díaz
















Obligatoriedad de nombrar un Coordinador de S y S en fase de ejecución‐                        
‐ En caso que no exista Coordinador de S y S en fase de proyecto o en fase de ejecución asumirá estas 
funciones el Director de Obra o el técnico proyectista



















































á d b d l á ( l b ó djunta m s  e 20 tra aja ores en  a USC se comunicar n  para e a oraci n  e un 
Estudio).
‐ Relación de empleados de la empresa que trabajarán en la USC. En caso de 

























Recibiu da USC o documento “información preventiva para empresas exteriores”
Disponse dun Modelo Organizativo de Prevención de Riscos Laborais
Presentouse o listado de traballadores/as que van a realizar traballos na USC (*)
Disponse dunha avaliación propia de riscos e da correspondente planificación de medidas de control
para os traballos obxeto da contrata
Trasladouse ós seus traballadores a información recibida da USC, así como a correspondente á
avaliación de riscos
Os traballadores que van a intervir poseen a formación preventiva axeitada ó traballo que van a
realizar
Estos traballadores son aptos, desde o punto de vista médico, para realizar os traballos contratados
A empresa informa que a persoa responsable do equipo que intervirá nos traballos é D./Dona
......................................................................................................................
A empresa informa que a persoa interlocutora en prevención de riscos laborais coa USC será
D./Dona ....................................................................................................
O responsable do equipo recibirá as instruccións da USC e trasladaráas ós seus traballadores e
subcontratistas se os houbera
Antes do inicio dos traballos o contratista exixirá ós seus subcontratistas as mesmas condicións
contidas neste documento
Os equipos de traballo que se vaian a utilizar por parte da contratista e dos seus posibles
subcontratistas cumprirán coa regramentación vixente
A empresa contratista comprométese a comunicar á USC calquera anomalía, incidente ou accidente
02/05/2013 10Dr. Fernando Blanco Silva ‐ Dr. Alfonso López Díaz

















hay comunicación de Apertura de Centro de Trabajo              .
Se considera la solución “menos mala”
02/05/2013 11Dr. Fernando Blanco Silva ‐ Dr. Alfonso López Díaz
